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 動物は、投与する薬物により対照群（cont.；n = 3）、r-
Limonene1)群（r-lim.；n = 3）、s-Limonene1),2)群（s-lim.；
n = 3）およびγ-Decanolactone3)群（dec.；n = 3）の 4群
にグループ分けを行った。また、それぞれの動物の平均体重
が同程度になるよう配慮した。ｒ-Limonene、s-Limoneneお
よびγ-Decanolactone は、corn oil により 25mg/kgの濃度
に希釈し、r-lim.群、s-lim.群、dec.群の動物へそれぞれ腹
腔内投与した。投与量は、1.0mL/kg とし、対照群には同量
の corn oil を腹腔内投与した。薬物の投与時間については、
Limonene 腹腔内投与後の Limonene 代謝産物の体内動態を調






2.3 強制水泳試験 4) 
 実験は、直径 18.0cm，水深 30.0cm，水温 24.0±2.0 ℃
のプールを用いて、連続した 2 日間で行った。1 日目（予備
実験）は体重測定 30 分後に 15 分間、2 日目（本実験）は物





































図 1 実験スケジュール 
上段：実験 1 日目（予備実験）、実験開始 30 分前に体重測定を
行い、15分間の強制水泳試験を行った。 
下段：実験 2 日目（本実験）、動物への薬物投与は、実験開始 4
時間前に行い、6分間の強制水泳試験を行った。 





















 対照群と s-Limonene 投与群との比較では、s-Limonene 投
与群において有意な無動時間の短縮が見られた。 
 s-Limonene のストレス軽減作用については、ラットを対
象とした実験 5）（横越ら 2007 年）およびヒトを対象とした
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図 2 無動時間の比較 
強制水泳試験 2 日目の無動時間を cont.（n = 3），dec.群（n = 
3）、s-lim.群（n = 3）および r-lim.群（n = 3）で比較した。対
照群に比べ s-Lim.群で有意に無動時間の低下が見られたが、Dec.
群および r-lim.群では対照群に比べ有意な差は見られなかった。
（mean ± S.D., * ; p＜0.05） 
